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筑波大学『経済学論集』投稿規定
１．刊行の目的
　 筑波大学『経済学論集』は筑波大学人文社会系が刊行する経済学に関する学術誌であり，
研究成果を日本語または英語にて掲載発表することにより，経済学研究の発展に寄与
することを目的とする。本誌は先行研究を尊重し，研究倫理にかなった学術的に優れ
た論文を掲載する。
２．募集原稿
　原稿の種類は次のとおりとする。 
　⑴　論説
　⑵　研究ノート：新しい知見や仮説を含んだ研究の中間報告等 
　⑶　その他： オーラルヒストリー，研究資料，調査報告，書評，博士論文要旨等 
３．投稿資格　
　⑴　 最近 5 年以内に筑波大学が定める CITI Japan, eL Core 等の e-learning の研究倫理教
育を受講した，筑波大学人文社会系教員（教授，准教授，講師，助教）。
　⑵　 筑波大学人文社会系教員 1 名以上の推薦または執筆依頼を受け，最近 5 年以内に
筑波大学が定める CITI Japan, eL Core 等の e-learning の研究倫理教育を受講した者
（大学院生など）。
４．原稿募集要項
　原稿の執筆に当たっては別に定める原稿募集要項を参照する。 
５．原稿等の提出 投稿する場合は下記書類を編集委員会に提出する。
　⑴　 原稿：投稿者，推薦者あるいは依頼者は，あらかじめ iThenticate 等の論文剽窃検
知ツールによりチェックを行い，投稿原稿に既存の論文等との類似がないことを
確認したうえで，通常の原稿と，執筆者を匿名化した査読用原稿の，両方の Word
ファイル等を提出する。
　⑵　 誓約書：投稿原稿に剽窃，データの捏造，改竄，個人情報の不当な扱い等の不適
切な作成方法が含まれていないことを記した書類を提出する。
６．掲載の決定
　 投稿された原稿は，2 名以上の査読者による審査を経て，編集委員会が掲載の可否を
決定する。編集委員会は，掲載に当たって著者に改稿を求めることがある。 
７．掲載論文等のインターネット公開について
　 広く内外の研究者の利用に供するため，本誌に掲載された論文等を電子化し，つくば
リポジトリにより公開する。 
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